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Galilah ilmu dari mulai lahir hingga di liang lahat 
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Membuat pilihan, artinya membuat keputusan untuk masa depan, keputusan yang tepat 
dengan diikuti usaha serta doa yang gigih akan menentukan masa depan menjadi lebih baik. 
(Penulis) 
 
Percaya diri, percaya hati, percaya kuasa Illahi 
(Penulis) 
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Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko 
pembiayaan murabahah serta penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS 
Sukowati kantor cabang Boyolali.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan 
dalam mengumpukan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, 
dan observasi langsung. Dalam proses observasi, peneliti secara langsung 
mengikuti kegiatan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di PT BPRS 
Sukowati kantor cabang Boyolali. 
Manajemen risiko merupakan kerjasama antara AO yang  menangani 
nasabah dan remedial. Manajemen risiko di bank ini dilakukan dalam tiga tahapan 
yaitu pertama adalah tahap perencanaan yang meliputi kegiatan perisapan dan 
pemeriksaan persyaratan dokumen calon nasabah. Tahap kedua adalah tahap 
pelaksanaan yang berisikan kegiatan survey dan analisa pembiayaan oleh AO 
yang difokuskan pada prinsip 5C. Dan tahap ketiga adalah tahap pengendalian 
yang berisikan kegiatan pemantauan pembiayaan, baik dari segi penggunaan 
pembiayaan maupun dari segi angsuran. 
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